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VUE. Cependant, la dynamisation de l'éco-
nomie de VUE devrait avoir une influence 
positive sur les îles en matière de tou-
risme et de services offshore. 
L'auteur souligne, dans ses conclu-
sions générales, que VUE contribue à don-
ner aux Petites Antilles une marge de 
manœuvre, si minime soit-elle, face au 
géant américain. Cependant, VUE n'a pas 
suffisamment d'intérêts pour rivaliser 
fortement avec les États-Unis. Les Amé-
ricains, malgré le peu d'intérêt stratégi-
que pour ces îles, demeurent les maîtres 
dans cette région du monde. 
Le travail de F. Taglioni est une 
bonne contribution à la connaissance des 
Petites Antilles. Il cerne bien les rapports 
qu'entretiennent les îles entre elles et avec 
le monde. Ce livre devrait attirer tout 
étudiant qui s'intéresse à la zone caraïbe 
ou à l'évolution des petits États en cette 
ère des grands blocs commerciaux. Le 
lecteur regrettera l'absence d'un index et 
le choix fait par l'auteur de ne fournir 
qu'une bibliographie sélective. 
Robert DESJARDINS 
Ottawa 
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